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Найбільш перспективною та цікавою формою організації са-
мостійної роботи з точки зору розвитку креативності є залучення
студентів до проектної діяльності.
Метод проектів формує креативне мислення, створює умови, в
яких студент перебуває в позиції суб’єкта діяльності, активного
учасника комунікації. Це сприяє утворенню різних форм діяль-
ності, які є одним з інструментів управління навчальним проце-
сом. Зміст, різноманітні форми спілкування викладача та студен-
тів, професійно-творчі аспекти подібного спілкування,
співвіднесеність із навчальною діяльністю студентів, пізнаваль-
ний рівень комунікації (креативний чи відтворювальний), емо-
ційна характеристика, шляхи досягнення загального та ситуатив-
ного взаєморозуміння.
У процесі вибору, коли необхідно вирішувати динамічні, час-
то мінливі за змістом проблемні ситуації, змодельовані з ураху-
ванням соціокультурного контексту, актуалізуєть творчість окре-
мого індивідуума. Кожна проблемна ситуація — це поштовх до
самостійного пошуку, аналізу інформації, її практичного викори-
стання, до розвитку креативного мислення студентів.
Процес підготовки спеціалістів — це процес формування осо-
бистості, яка володіє і переконаннями, і позицією в своєї галузі
науки, і характером, і обґрунтованим рівнем самооцінки, і твор-
чими здібностями, і високою мотивацією до рішення завдань, які
перед нею ставляться, і до своєї майбутньої діяльності, причому
не стільки зовнішньою мотивацією, скільки високою зацікавлені-
стю в самореалізації.
Л. А. Медвідь, доцент кафедри педагогіки та психології
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
В Україні вища освіта визнана однією з провідних галузей
розвитку суспільства. Стратегічні напрямки її розвитку визначені
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, указа-
ми Президента України, постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни, наказами Міністерства освіти і науки України «Про прове-
дення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи
організації навчального процесу», «Про затвердження Програми
дій щодо реалізації Болонської декларації в системі вищої освіти
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і науки України на 2004—2005 роки». У третьому тисячолітті
розвиток освіти розглядається у загальному контексті європейсь-
кої інтеграції. І в зв’язку з цим актуальність проблеми модерніза-
ції вищої освіти України в контексті Болонської конвенції не ви-
кликає сумніву. Її розробкою займаються такі вчені, філософи,
історики, педагоги, психологи, економісти, як В. П. Андрущенко,
В. І. Байденко, А. М. Грехов, В. П. Гусєв, А. М. Колот, К. Корсак,
В. Г. Кремень, Ю. І. Палеха, З. І. Тимошенко, В. Д. Шадріков,
В. В. Яновський та ін.
У рамках Болонської декларації заслуговує на увагу ефектив-
не використання сучасних технологій навчання при підготовці
студентів до проходження педагогічної практики в середніх загаль-
ноосвітніх навчальних закладах з урахуванням шкали оцінюван-
ня роботи студентів за системою ECTS, до якою адаптовано 100-
бальну модульно-рейтингову систему оцінювання знань студен-
тів, розроблену на кафедрі педагогіки та психології КНЕУ.
Як показали результати дослідження, проведені на фінансово-
економічному та обліково-економічному факультетах КНЕУ, якість
підготовки студентів до педагогічної практики залежить від чіт-
кою, копіткої спільної роботи викладача та студентів, яка склада-
ється з трьох етапів.
На першому підготовчому етапі викладач знайомить студен-
тів з програмою педагогічної практики, працює в малих групах,
де широко застосовує такі активні методи навчання, як дискусія,
«мозкова атака», кейс-метод, тренінг на тему: «Наукова організа-
ція роботи студента по підготовці до проходження педагогічної
практики та написання звіту». Якщо студент бере активну участь
на цьому етапі, то він може заробити 10 балів.
На другому етапі основну увагу викладач приділяє, як прави-
ло, індивідуальним консультаціям з питань планування роботи,
підбору ефективних методів навчання до різних типів уроків,
врахування вікових та психологічних особливостей школярів,
розробки власних програм дослідження їх особистості, вивчення
бази практики, індивідуальної роботи з школярами тощо. Найефек-
тивнішими на цьому етапі є і завдання: підготувати есе, твір-
мініатюру, розробити фрагменти уроків тощо. Крім того, студен-
там пропонується тестовий комп’ютерний контроль знань з теми
«Сучасний урок», щоб активізувати опорні знання з педагогіки та
методики викладання економіки. Робота студента може бути оці-
нена в 10 балів.
На третьому завершальному етапі студенти одержують кон-
сультацію безпосередньо перед захистом звіту з педагогічної
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практики. Захист може проходити, за бажанням студентів, як
прес-конференція, круглий стіл, дебати. На цьому етапі студенти
повинні продемонструвати свої уміння відстоювати власну дум-
ку, презентувати результати педагогічної практики, робити ви-
сновки та узагальнення. За захист звіту студент може одержати
10 балів.
Сам же зміст звіту з педагогічної практики оцінюється у 70
балів. Вважаємо за доцільне оцінювати кожен розділ звіту по 10
балів ( аналіз бази практики, особливості навчального континген-
ту, критичний аналіз відвіданих уроків, розробка уроку засвоєння
нових знань, комбінованого та контрольного уроків), а вступ і
висновки по 5 балів.
Крім того, студентам надається можливість проявити свої
творчі здібності. Вони можуть за бажанням написати ще один
розділ за результатами власного дослідження, який може бути
оцінений у 15 балів.
Отже, застосування сучасних технологій навчання в процесі
підготовки студентів до проходження педагогічної практики
сприятиме, з одного боку, формуванню особистісно значущих
умінь та навичок щодо основних складових викладацької діяль-
ності, вихованню потреби займатися систематично самоудоско-
наленням, які є інваріативними до багатьох сфер майбутньої
практичної діяльності фахівців, а з другого, проводити оціню-
вання роботи студентів з урахуванням переведення оцінок до на-
ціональної шкали, шкали навчального закладу та шкали ECTS.
О. В. Меліхова, ст. викл. кафедри
цивільного та трудового права
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Сьогодні дедалі частіше дискутується питання про те, які фор-
ми занять, аудиторні чи індивідуальні, є більш ефективними при
отриманні університетської освіти. І, як правило, доходять ви-
сновку, що більшу частину годин навчальної програми слід від-
водити на самостійну та індивідуальну роботу студентів. На під-
твердження такої думки наводяться різні аргументи. Перш за все,
це можливість індивідуального підходу до кожного студента,
врахування його підготовки до освоєння програми та її конкрет-
них курсів, кола наукових інтересів, і, як наслідок, приділення біль-
